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Las disposiciones insertas en este 4.Diario 'b tienen carácter preceptivo
Reales ópdecarmv.
ESTADO MNYOR CENTRAL—Resuelve instancia del C. de N. D. E. Man.
ján.—Destino a! T. de N. D. 1. Cornejo.—Baja de ul contramaestre.
Sobre graduaciii y suelda d3 un ondastabia.—Baja de iin id.—
!dem de un contramaestre da puerto.—Ascanso de un maquinista.—
Baja da un obrero torp3dista-electricis'a —Concede licencia a un
marinero. —Indemniza C3MiSián da l C. de N. D. J. M. Barrera y C. de
1/4,0 ,44d.
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§ O centralN 4.1
etrrpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de navío en situación de reserva,
D. Emilio Manjón y Müller, en súplica. de fijar su
residencia en Madrid y cobrar sus haberes por la
Habilitación general do este Ministerio, S. M. el
Rey (g. D. g.), do conformidad con lo informa-do
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio do 1919.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la,Armadá.
Sé. Ahnirante Jefe de /a jurisdición de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del.apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
■••■■■•■•■•■•■•■••=s:.*••••.11110.11.¿It' WI~~1011111.1110
C. D. F. fli.a da Ant313. Concede plaza pensianada en la Escuela Na
val Militar a los huérfanas qua se expresan.
CONSTR113CIONES NAVALES.—Base para el funcionamiento de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas d3 la Armada.
INTENDENCIA GENERAL—Concale el pase a ia reserva al comisario
o. I. Jimánez.—Sobraun oncurso,
SERViMIS SANiTARI03.—Resuelve instanciá del mico D. E. N'a.
tiueco. •
Circulares wr dltnapposiciones.
ESTADO MAYOR —Expedientes dejados sin curso.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Jesús Cor -
nejo Carvajal, Comandante de la lancha cañonera
Perla, en relevo del oficial de igual empleo don
Joaquín García del Valle, que cumple en 17 de
agosto próximo el tiempo reglamentario de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos—.Dios guarde a V.E.muchos años
Madrid 9 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del° Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Comandante general de. la escuadra de ins
trucción.
Sr, Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. intendente general de Marina.
Cuarpo do Contramaestres
Exemd. Sr,: Clasificado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de fecha 27
de junio último, con el haber pasivo do cualrocien
las treinla y una pesetas veinticinco céntimos al
mes, al contramaestre mayor de 2.a clase D. Ma
nuel Criado Romalde, quá tenía solicitado su reti
ro del servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner cause baja en la Armada desde esta fecha el
expresado contramaestre.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 9 de julio de 1919.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g ) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo do alférez de Artille
ría de la Armada, desde el día 30 de junio último,
al 2.° condestable D. Federico Bonelo Garzolo, por
hallarse comprendido en las disposiciones vigentes.
De real orden lo clirro a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mairid 9 de julio de 1919.
MIRANDA




Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente-general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Márruecos.
•
Excmo. Sr.: Clesificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de fecha 27 de
jueio último, con el haber pasivo de ciento treinta y
etneo pesetas al mes el 2.° condestable D. Ildefonso
Ge.issa Rivas, que tenía solicitado su retiro del ser
vicio, el Rey (q. D./g ) se ha servido disponer cause
baja en la Armada, desde esta fecha, el expresado
condestable.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1919.
MutANDa
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada..
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz..
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~11.001111••••-
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supredo
de Guerra y Marina con el haber pasivo correspon
diente el 2.° contramaestre de puerto Rogelio Ya
fiez Velázquez, que tenía solicitado el retiro del
servicie, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
cause baja en la Armada en el día de hoy.
- De real orden lo digo a V; E. para su conoci
•■■■
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 9 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe .del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante gene' al del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la 2.a Sección del cuerpo de Maquinistas de la Ar
mada, por haber sido retirado del servicio el día 7
del corriente mes, fecha en que cumplió 'la edad
reglamentaria el primer maquinista D. Leopoldo
Díaz. Baamonde', el Rey (q. D. g.) se ha servido
ascender a su inmediato empleo, con antigüedad
del siguiente día, al tercer maquinista D. José
Fernández "Alartínez. , que es el primero en su es-,
cala dec'arado apto para el ascenso, no cubrién
dose la vacante en la clase de primeros, así como
tampoco las dos ocurridas en la de segundos por
fallecimiento de loa de dicho empleo D. julio Quin
tana Vela y D. José Egos Urraco, por correspon
der a la oposición, según dispone el art. 10 del re
glamento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid O de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car -
'te gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- «~~11.04111~..--
Cuerpo de Obreros torpeclistw-lectrícistas
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con el haber pasivo corres
pondiente el primer obrero torpedista electricista
II José Pacheco Falcón, que tenía solicitado el
retiro del servicio, el Ray (q. D. g.) se ha servido
disponer cause bala en la Armada en el día de hoy.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 9 de julio do 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
S'r. Comandante general del apostadera'cle Cádiz.
Sr. fitendente general de Nlariria.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Marinería
Excmo. Sr.: En vista del acta de reconocimiento
facultativo practicado Al marinero del Museo Naval
-Manuel García, el Rey (q. D. g.) se ha servido con
cederle dos meses do licencia por enfermo para
Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—:Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid
10 de julio de 1919.
El Alatirante Joie del Estado Mayor central,
Ad'.iiano Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Inthmnizaciones
' Excmo. Sr.: Designados el capitán de navío don
José M. Barrera y Luyando, Ayudante lie órdenes
de S. M. y el capitán de
•
corbeta D. Félix M. de
Antelo y Rossi, Profesor de S. A. E. el Príncipe
de Asturias, para prestar servicio de jornada re
gia en Santander y San Sebastián, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los jefes
referidos pasen a dichas poblaciones, en comisión
indemnizable del servicio, por el tiempo de su du
ración.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectQs.—Dios guarde a V. Z. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
4 tada por D. Pilar Orbeta e Hidalgo, .viuda del te
niente de navío D. Juan de Bona y Linares, soli
citando plaza pensionada en la Escuela Naval 'Mi
litar para sus hijos D. Juan, D. Angel, D. Ricardo
y D. Luis, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha dignado conceder derecho a ocupar plaza pen
sionda en dicha Escuela a los huérfanos D. Juan,
D. Angel, D. Ricardo y D. Luis de Bona y Orbeta,
por hallarse comprendidos en el punto 1.° del ar
tículo 152 do su reglamento. •
De real orden lo digo a V. E. para su con oci•
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.
años.—Madri 9 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante ,Tefe,del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Intendente general ele Marina.
Excmo. 'Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por D.a María de la Concepción Soler y
Fuentes, viuda del contador de navío D. Luis A.
Ugidos López, solicitando plaza pensionada en
la Escuela Naval Militar para sus hijos D. Luis y
D. Joaquín, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Eslado Mayor central,
se ha dignado conceder derecho a ocupar plaza
pensionada en dicha Escuela a los huérfanos don
Luis y D. Joaquín Ugidos y Soler, por hallarse
comprendidos en el punto 1.° del art. 152 de su re
glamento,
Do regl orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
az. <4~~1.141a1"...~.~~~~../~~0~
Construcciones navales
Acadcmia de Ing nbros y Maquinistas
Ciatru'ar —Excmo. Sr.: Dada cuenta de la mo
ción formulada en 8 de mayo- de 1919 por el Direc
tor de la Academia -de Ingenieros y Maquinistas a
la que acompaña proyecto de bases para el funcio
namiento de aquel.Centro docente, como amplia
ción de las aprobadas por reales órdenes de 3 de
febrero de 1915 y 14 de Mayo de 1915 (Ds. Os. nú
meros 32 y 103), S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con la Junta Superior de la Armada, ha tenido a
bien aprobar el proyecto de bases que se inserta
a continuación.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
»hos años.—Madrid 4 de julio de 1919.
Mia.AÑDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.Comandante.general del apostadero de Ferrol




La La Academia de Ingenieros y Maquinistas tiene
por objeto:
1.0 La preparación militar y facultativa del personal
que se dedica al servicio) de la Armada, en los cuerpos dtk5
de Ingenierosy Maquinistas.
2.° Proporcionar a los particulares los estudios uece- t.70
sarios para, obtener el título de Ingeniero naval.
3.° Facilitar la expecialización de los maquinistas de 9e4
la Armada, en determinados nonos de su profesión,' me-tj.
diante cursos especiales al personal que designe el Miurseo50,41/1trterio de Marina,
(.04
4`
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4.0 Verificar en sus talleres las reparaciones en losbuques que ordene la auto i idad del arsenal, previo in.forme del Director.
5.0 Verificar los ensayos, reconocimientos y pruebasde efectos y meteriales con destino a la Marina,
6.° Dictaminar, por- medio de su. Junta facultativa,
cuantas consultas de earacter científico y docente se le
haga por la Supeeioridad.
7.n A la Academia se asignarán los individuos del
cuerpo de Maquinistas, sin destino en el apostadero.
2. El Ministro de Marina, corno Jc•e de,todos los
Cuernos, Institutos y establecimientos de la Armada,
será Inspector de la _Academia 'ejerciendo la inspección
con todas las facultades y atribuciones correspondientes a
su alto cargo.
3.1 yl Comandante general del apostadero de Ferro'
ejercerá la subinspeceión,como función delegada del Ins
pector y presidirá los exámenes de fin de carrera de los
alumnos, cuando lo tengan por conveniente. Siempre que
en los buques que se encuentren en la capital del aposta
dero, arsenal y demás dependencias, se efectúen pruebas,
ejercicios, experiencias, etc., que por su índole convenga
que sean presenciados por alumnos de la Academia, lo
comunicará por conducto de su Jefe de Estado Mayor al
Director, a fin de que éste, caso de ser posible pueda dis
poner lo conveniente para la asistencia de aquellos.
4.6 El General jefe del arsenal ejercerá el mando mi
litar del establecimiento cuando las circuntancias lo re
quieran, en les mismas condiciones establecidas para la
zona industrial, quedando entonces a sus órdenes la Aca
demia corno tal Cuerpo activo.
5•a Para que la Academia pueda Henar todos suPfines
satisfactoriamente se le dotará de entrada independiente
con arreglo a la disposición que figura en el plano de pro'
vecto remitido al arsenal de Ferro' con real orden de 5
'de abril de 1915 y para que pueda realizarse, la depen
dencia militar que ocasionalmente se señala en la base au
terior y facilitarse la visita a tallerea, prácticas de los
elumnos y eervicios que puedan ser necesarios, subsistirán
provistas con puertas las comunicaciones con la zona mi.
litar e industrial a disposición del General jefe del arse
nal; dependiendo da la citada autoridad el régimen de
estas comunicaciones y la forma en que debe verificarse
por ellas el servicio de la Academia.
6.' La plantilla del personal será la siguiente:
Plantilla.
Un coronel de Ingenieros. Director jefe de estudios.




Un teniente coronel de Ingenieros, Subdirector.
capitán de corbeta o teniente de na,vío.
as tenientes de navío.
a comandantes o capitanes de Ingenieros.
-apitanes de Ingenieros.
'<Eco 1.°, además encargado de la asistencia del
iquinistas oficiales.
mayor de maquinaria con 1.500 pesetas de
lyudantes profesores.
s mayor de 2.a, además con el cargo
.itramaestres, condestables o sargentos
Marina.
Tres maquinistas mayores o primeros.
Un primer delineador.
Un auxiliar 2.° de oficinas o escribiente delineador, en
cargado del archivo.
Un auxiliar para los gabinetede Química y 'a etalur
gia con 2.000 pesetas y 720 de grar6ficación.
Seis operarios con 1.800 pesetas y 720 de gratificacióne
• Ordenanms.




Un cocinero de equipaje.
Dos marineros cornetas.,
Tres logonaros preferentes.
Veinte, marineros de segunda.
Los camareros y asistentes para el servicio personaly
podrán ser Ynarineros o particulares, rebajando en este
último caso el mismo número de marineroa de la dota
ción. Habrá además un mayordomo COL) el sueldo de 1,5C0
pesetas anuales.
7." El personal de jeles, oficiales, clases y marinerías
de la Academia estará exento de todos los servicios de.
apostadero, y su cese será, por regla general, salvo en los.
casos de atenciones urgentes, corno resultado de propues
ta slel Director o por haber cumplido el tiempo regla
mentario de su destino. Gozará de las mismas ventajas v.
gratificaciones que disfrute el personal de las demás
academias y escuelas de la Marina que desempeñen ser
vicios análogos. -
S.' El nombramiento y cese de los. operarios ayudan
tes profesores, se hará por el Comandante general del
apostadero a propuesta del Director de la Academia.
Para estos cargos se escojerán los indivíduos que reu
nan mejores condiciones por sus conocimientos y habili
dad en el oficio a cuya enseñanza han de contribuir, y
por sus dotes de mando, pudiendo ser particulares; pero
dando preferencia en igualdad de caso a los que sean o
hayan sido operarios de los arsenales militares.
9•" La Academia enviará representantes a los Con
gresos o reuniones del instituto internacional de Arqui
tectos Navales de Inglaterra y otras corporaciones aná
logas a fin de introducir en las enseñanzas losadelantoqueen tales actos se manifiesten.
Con el mismo objeto se conferirán anualmente comi
siones at Directgr y profesores de la Acaaemia, para vi
sitar los centros mundiales de la industria naval.
Las comisiones pura el extranjero se compondrán del
Director o Subdirector y de un profesor, este propuesto
por la Junta facultativa, de la Academia.
Para las visitas de los alumnos a la industria nacional,
se nombrará un profesor que les acompañe, que deberá
ser el de la asignatura relacionada en el objeto de la vi
sita, pudiendolo hacer el Director cuando lo tenga por
conveniente.
l'el resultado de estas comisiones y visitas se redacta
rán memorias que figurarán en la anual correspondiente
de la Academia,-
Las indemnizaciones correspondientes a ellas se abo
narán de los créditos para la Academia que con este fin
serán convenientemente dotados.
Cuando el Director, jefes y oficiales reciban orden de
cumplimentar alguna comisión referente a la Academia,
'continnarán perteneciendo a ésta, por donde percibirán
sus goees respectivos, como si en ella estuviesen presentes.
10•a La biblioteca, se compondrá de las obras que
existen en la actualidad, las de la .bibliotema de la anti
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.gua escuela de Ingenieros, que con su seno existen en el
arsenal y que bajo inventario se deberán entregar eu la
Academia; las que se le envíen. oficialmente -por la Supe
xioridad, por la Jefatura de construcciones navales civi
les e hidráulicas, y los demás Centros del ramo de .Inge
. laieros de la Marina o por particulares, en concepto de res
galo, y de las que la Academia adquiera eón Sus fondos
de material.
U.' El oficial del cuerpo Administrativo que desem
peñe el cavgo' de contador de la Academia sera- habilita
lio.de todo el personal destinado en ella y llevará la con
tabilidad de este personal y la del fondo eco.nómico, con
arreglo a las disposiciones vigentes para los buques y de
pendencias de la Armada.
Para la de los fondos de depósito y general de gastos
:se ajustará a la instrucción vigente para el régimen de
Detall y Contabilidad» de la Escuela Naval militar.
El habilitado será Secretario con voto de las Juntas
económica y de !,ondo económico.
12:' Los derechos de matrícula y exámenes que se
recauden por los cursos y exámenes de alumnos libres en
la Academia, se dedicarán, en primer término, a sufragar
los gastos especiales de material que la asistencia de
alumnos libres ocasione. en segundo lugar, al abono de
dietas al Director y profesores de las clases a que aque
llos asistan, y miembros de los tribunales qu.e los exami
nen en proporción al tiempo que a dichos servicios esten
.dedicadoS y a la cuantía de sus gratificaciones reglamen
tarias, sin exceder a estas. Si hubiera4sobrantes se ingre
sarán en el fondo general de gastos de la Academia.
1:713.a C011 objeto de facilitar la buena marcha y orden
en todos los actos servicio interior de la .Academia, se
nombrara un brigadier de alumnos de Ingenieros, y el
número -y clase de cabos de aprendices maquinistas que
el Director estime conveuiente, cuya misión será la de
auxiliar a. los profesores y ayudantes.
J.Ja. elección se hará entre aquellos alumnos que sobre
salgan por sus condicionés de aplicación, ejemplar con
ducta y disposición para el mando. El Director expedirá
estos.nombrarnientos y les dará posesión el Subdirector.
Despues de haberles dado posesión de sus graduacio
nes a el brigadier y cabos no podrán .ser.rdesposeídos de
ellas sin orden del Director y• previa:sentencia del Con
sejo .de
14•" Los alumnos de Ingenieros'permanecerán acuar
telados durante el tiempo que la superioridad disponga.
15•" Para todo lo relativo a gastos que han de satis
facer los alumnos, cuotas que deben abonar, contabilidad
de sus haberes, equipos de que deben estar provistos, car
gos por uso de efectos, depositos que deben constituir y
demás incidencias a que dá lugar el acuartelamiento, re
girán los preceptos del reglamento . vigente para la Es
cnela.Naval, aprobado por real orden de 31 de diciembre
de.1917.
1,6.a Para el ré?,itnen y funcionamiento de la Junta
facultativa, de la económica, de la Junta de rondo econó
mico y caja, tambien se segnirán los preceptos que esta
blecen los artículos 199 a 215 ambos inclusive del regla
mento .de la Escueta Naval aprobado en la real orden ci
tada de 31 de diciembre de 1917 y a la instrucción inser
ta en el mismose adaptará el régimen de Detall y Conta
bilidnd de los alumnos de esta Academia.
.17." 1)ara el consumo de la cocina de la marinería de
la Academia, se-aplicanti lo dispuesto por la real orden de
18 delioviembre de 1910 (D. O. núm. 259, p:Ig. 1646),
referente al consumo de carbón en las cocinas de los
linques.
18.a 1_41'.41 detalle de todos los servicios de la Escuela, no
• 1.013.-1\iUM 156.
previstos en la vigente legislación, se dictará por el Di
rector, y los correspondientes a régimen interior, serán
objeto de cuadros de instrucciones que se colocarán en
los?, sitios convenientes para que pueda conocerlos todo el
personal de la Academia.
19." El Director designará un profesor para el cargo
de `,ecretario de la Academia, el cual, exento de todo
servicio general, llevará los libros de ma,trZcula de alum
nos libres, notas y faltas de asistencia de tüdos los alum
nos; los de actas deexámenes, registro de Mcamentos
oficiales y todos los demás que estime necesarios el Di
rector, desempeñando además los cometidos de Secretario
de la Junta fficultativa de la Academia y el de Secretario
del Director en la forma dispuesta Dor'real orden de 19
de septiembre de 1914 para los. oficiales secretarios de
los capitanes de navío con mando de buque.
Madrid 4 de julio de 1919.»
Intendencia general
Cti-3! po Administrativo
EXCi110. Sr.: El Consejo Supremo de uluerra y
Marina, en Sala de Gobiemo de 27 de ju.hio último,
acordó, con motivo del expediente de pase a la re
serva solicitado por el comisario de la Armada
D. Jacinto Giménez Valdivieso, con los beneficios
dela ley de 29 de junio del año último, procede con -
cederle el pase a la situación de reserva con el em
pleo de comisaPio de 1•a clase y los noventa céntimos
del sueldo de swempleo, o sean seiscientas pesetas
mensuales por contar dicho jefe con más de treirlita
y cinco años ele servicio y llevarmás de seis de efec
tividad en suactual empleo, por lo que 8.e halla com
prendido en el apartado c) de la base 8.a de la citada
ley, yhabiéndose S. M. el Rey(q. D. g.) , conformado
con el referidoacuerdo y con lo ifflforinadopor la In
tendencia general, se ha servido disponer el pase a
la reserva, desde esta fecha, con el empleo de comi
sario de clase de D. Jacinto Giménez Valdivieso,
en cuya situación habrá de continuar hasta el 13
de marzo de 1932 en que cumplirá la edad señala
da por el apartado 1 para obtener el retiro for
zoso.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el expre
sado jefe perciba desde 1.° del in. es próximo el ha
ber de seiscientas pesetas mensuales que le ha sido
señalado por la Habilitación Lreneral de-este Minis,
terio.
De real orden lo digo a. Y. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. %tendente general de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.









Excmo. Sr.: Para evitar las diversas interpreta
do-nes a que pudiera dar lugar la forma en que ustá
redactada la condición técnica relerente a la insta
lación radiotelegráfica y radiotelefónica del pliego
.de bases publicado en el DI4-1110 OFICIAL núm. 1,52,
de 8 del ,actual, para el concurso de construcción y
entrega a la 'Marina de seis buques guardapescas,
S. M. el Rey (q, D. g ) se ha servido disponer que,
en la citada condición, se entienda que el alcance
de doscientos kilómetros es en radiotelegrafía y
radiotelefonía.
De real orden lo digo a V.
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 11 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y -del
Protectorado en i\Tarrueco
E, para su cono
1.."•••• •{4 4,111. • •
Servicios sanitarios
C119 po de Sanidad
Excmo. Sr.: -Dada cuenta de la instancia elevada
por el médico 1.° de la Armada D. Eleuterio Ma
hueco Padierna y Villapadierna, cursada por la
Superior Autoridad del apostadero de Cádiz en 16
de junio próximo pasado, en súplica do qu'e al
cumplir las condiciones reglamentarias sea ascen
dido al empleo inmediato, acogiéndose a los benefi
cios de la ley de 8 de mayo de 1911 y ocupar el
número que le corresponde en él escalafón; S.M. el
Rey (q. D.g..), de acuerdo con lo info'.'mado por la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada y la
Asesoría general de este Ministerio, .ha tenido a
bien desestimar la súplica respecto al ascenso y
que no procede resolver hoy, sino cuando ascienda
el puesto que haya de ocupar en el escalafon. •
De real 'orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento -y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 8 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estzeido Mayor een-tra,
Adrian.° Sánchez..
Sr. General Jefe de los -.servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. ComandantP-general del apostadero dQ Cádiz
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Circulares v cils--oosiciones
..■••••■•••■••••••
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR "Cf NTRAL
1.* tgeecion (Personal)
Relación de los expedientes dejados sin curso, por las causas qace se expresan.
:Empleo y nombre del que lo premneve. Objeto de la reclamación,
-•-•••-•-•-■•••■•••••---
•-••••••••
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
•■••••••••-•••••••*•••••■•••~1.
(Solicila amphación del pla-) (Por haber expirado -el plato di)
lisico de 1.a,Francisco Rodríguez,: zo para optar .a. los bene-rComandante general de i petición en 10 de marzo Último
Chacón • . • p 9 • • • , • • • • • • • * / ficios del ii. D. de 29 de' Cartagena ..........
' y comprenderle la R. 'O. de 39
julio de 1917.... ..... j de Nbre. de 1918 (D. O nú
mero 275).
1-3( r estar prohibidas las permu
tas de destinó para el regimien
'en sus Comandante 'general de ; ter Expedicionario y compren
.




Idem, Manuel Ma'rtinez Aneíro 1 deslinos
Madrid 8 de julio de 1919.—El General Jefe de la Sección, Manuel Vasquin
•
Vezociado 41.0 (Electricidad)
Relación de los expedientes dejados stn curso, con arreglo .a lo dispuesto en la real orden de 25 1e mayo de 1904 (B. a-114m. '.59
pdg. 558) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
••■■•
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD
'QUE LO CURSA
FUNDAMENTO 'POR EL 'QUE QUEDA
SIN CURSO
••••••••••■••■•■••••■••■•.•
. Solicita tomar parte en
• la Comandante general del irigor haber expirado el plazo. de.pre,-Cabo radiotelegrafista Julián,-t, - convocatoria de operador apostadero de Carta- ,Cecilia Marín. radiotelegrafista gena 1 sentación de instancias.1
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central, Manuel Pasquín.Madrid 2 de julio de 1919.
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